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la première période de cette étude, 1815-
1850, se présente à la fois comme une phase 
de transition et comme l’entrée dans une ère 
victorienne qui s’annonce triomphante. la 
déclaration d’indépendance des États-unis, 
la révolution française, les guerres napoléo-
niennes tout justes terminées, la révolution 
industrielle et ses conséquences sur le plan 
économique et social, qui ont profondément 
marqué l’angleterre au xviiie siècle, ont 
toutes laissé des traces visibles au début du 
xixe siècle. la crainte d’une agitation révolu-
tionnaire se fait sentir entre autres dans le 
débat sur les bienfaits et les méfaits de la lec-
ture, qui reste vif.
au début du xixe siècle, l’alphabétisa-
tion se développe cependant peu à peu, tant 
pour les enfants que pour les adultes, mais 
cette progression se fait dans un contexte 
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d’importants changements de société, dus cer-
tes à l’industrialisation et à ses conséquences, 
mais à d’autres facteurs également : prise de 
conscience des gouvernements successifs de 
la nécessité d’améliorer le système éducatif, 
action de divers mouvements sociaux et enfin 
mise à la disposition des nouveaux lecteurs 
de nombreux ouvrages imprimés.
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